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SICKEN, Bernhard, Herrschaft und
Verfassungsstrukturen im Nordwesten
des Reiches. Beiträge zum Zeitalter
Karls V., Franz Petri zum Gedächtnis
(1903-1993)
Christophe Duhamelle
1 Aux XVe et XVIe s.,  l’Allemagne du nord-ouest est un espace paradoxal. Sa position
marginale,  loin  du  cœur  de  l’Empire,  y  laisse  subsister  des  formes  originales
d’organisation politique, dont les »libertés frisonnes« constituent le meilleur exemple.
Mais  la  proximité  des  Pays-Bas  place  également  cette  région  au  cœur  des  intérêts
dynastiques  des  Habsbourg,  et  en  fait  un  terrain  de  confrontations  multiples:  la
position des puissantes villes hanséatiques du nord, méfiantes envers les princes, donc
prudentes  envers  l’Empereur,  mais  décidément  opposées  à  une  suprématie  des
Habsbourg et bientôt engagées dans la Réforme luthérienne – au point d’être les seules
à infliger une défaite militaire aux Impériaux en 1547 – permet d’entrer au cœur des
enjeux institutionnels, politiques, et désormais confessionnels de la période.
2 Ce gros recueil présente une image détaillée des rapports de pouvoir dans la région au
long de 17 contributions dont le souci de précision chronologique, souvent exhaustif,
est  parfois  harassant.  Après  une  présentation  des  réseaux  économiques  (R.  van
UYTVEN sur Anvers) et des circulations humaines (M.L. PELUS sur les immigrants à
Lubeck) qui fondent une certaine unité régionale, la plus grande partie de l’ouvrage se
penche  sur  l’histoire  politique.  On  notera  les  articles  consacrés  à  la  Frise  (W.
EHBRECHT,  J.  SCHUUR),  aux  interventions  dynastiques  (G.  WARTENBERG,  W.-D.
MOHRMANN, H.  LADEMACHER),  à  la  relative faiblesse de l’intervention proprement
impériale (E. LAUBACH) et surtout aux villes (R. POSTEL, G. SCHULTE dont l’analyse
précise des rapports entre villes hanséatiques et Empereur entre 1546 et 1552 montre
toute l’ambiguïté d’une relation qui ne peut être réduite à un éloignement absolu, M.E.
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GRÜTER).  Inséparable  des  conflits  de  pouvoir,  la  cristallisation  confessionnelle  fait
également  l’objet  de  plusieurs  travaux,  montrant  le  rôle  de  l’opposition à  l’Interim
d’Augsbourg dans la fixation du luthéranisme urbain (W.-D. HAUSCHILD, I.  MAGER),
mais  aussi  la  durable  indétermination  religieuse  (G.  van  GEMERT  sur la  littérature
spirituelle).  Le durcissement des fronts confessionnels,  qui dans ses hésitations doit
autant à l’attitude des pouvoirs politiques (F. POSTMA) qu’à l’évolution religieuse, est
étonnamment tardif en Westphalie, où le catholicisme en particulier ne circonscrit son
camp  qu’après  les  années  1570  (A.  HANSCHMIDT,  K.  HENGST  étudiant  les  comptes
rendus de visites pastorales).
3 On aurait  pu  souhaiter  un  goût  plus  prononcé  pour  la synthèse  et  l’ouverture  des
perspectives. Tel quel, ce solide ouvrage est néanmoins une mine de renseignements.
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